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ABSTRAK
Penyakit demam berdarah dengue masih menjadi masalah kesehatan yang belum 
bisa  ditangani  dengan  baik  di  Indonesia.  Setiap  tahun  jumlah  penderitanya  selalu 
bertambah dan sering sekali  terjadi kejadian luar biasa di berbagai daerah.  Langkah-
langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini masih diperlukan.
Model  matematika  dapat  menjadi  alat  bantu  dalam  merencanakan  strategi 
pengendalian  penyakit  menular  seperti  demam  berdarah  dengue.  Model  matematika 
dapat membantu memperkirakan  basic reproduction rate  yang merupakan  angka rata-
rata kemunculan kasus penularan baru yang disebabkan oleh kasus penularan pertama. 
Basic reproduction rate dapat digunakan untuk menentukan proporsi minimum populasi 
yang harus diberi vaksinasi agar suatu penyakit menular bisa berhenti menyebar.
Dalam skripsi  akan dicoba dibuat  program komputer yang mampu menghitung 
basic reproduction rate penyakit demam berdarah dengue menggunakan age-structured 
epidemic  model  di  mana  survival  rate  manusia  dan  nyamuk  diasumsikan  menurun 
seiring bertambahnya usia.
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